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1 E 10 : La construction d'une éolienne sur 2 250 m2 est à l'origine du diagnostic. Le projet
est placé à proximité de tombes à inhumation découvertes au XIXe s. La zone sondée n'a
révélé  la  présence  que  d'une  tranchée  et  d'impacts  d'obus  de  la  Première  Guerre
mondiale.
2 E 11 : Les tranchées de sondage de 290 m2 effectuées à Gricourt, pour une future éolienne,
sur  une  surface  d'environ 1 950 m2 ont  permis  la  mise  au  jour  d'une  ancienne  voie.
Dégagée sur environ 20 m de long, elle est large de 6 m et parallèle au chemin actuel. Un
empierrement épais de 0,15 m à 0,20 m, constitué de blocs de grès et de silex, a livré un
fragment de céramique sigillée ainsi qu'une partie d’hipposandale. La voie découverte,
datée de l'époque romaine pourrait correspondre à la voie antique reliant Arras à Saint-
Quentin.
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